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MUNTANER, 328 · TEL 37 32 02 
Noticiario del Cran Teatro del Lireo 
• Hoy domingo. din :30, por la tarde, fiuuli:w la ac-
tual temporada de ópera 1951-55, ropre-sentancfosc la ópera 
c~e 'Vcber, <rDer FreisC'hutzn por la Compañítt dc la Opera 
de Viena, que tan brillnnt0 intt'J'venci6n lm tenido en est:\ 
Obl'tl .r en crLas Bodus de Fignrou, de ~loz¡ut r uLn Nov.i~ 
Ycndidan, de Sme>tanu. 
e Las espemdas representnC'ioncs dq In 6pcra de Geo:·-
gc Gershwin ,,Porgy nnd I3csSl', tondr1ín lugar lo:;; dius 3, -t 
y 5 de febrel'O por la n<whc y 6 del mismo mc-s por lr.~­
to.~rde, a cargo de la Compuliíit do ut·tist!U! de <'olor uEvery-
mnn Opera Irw)). 
8 Las extraoxclintH'ias ropresclntttcioncs do <•sta 6pera, 
<·unshluyen un acontC't'imiCinto nrt.istiC'o do difícil supem.-
C'ión, pudiéndose anum·if!r quo dt<spués do ltJs éxitos obte-
J.idos por e.'>t!l CompRñía t'O su tournéo por Europa, sera el 
Gmn Teatro del LicPO, el únif'o cscenw·io t•>:ptúíol donde 
t>Ctuarú esta gran Comp1HÏÍH en la inlt:rpr('tac:ión do lu ópera 
l'Ol'teamnicana que l1a morecido Ja n11\::: gmn celebridad 
11:nodial . 
e «Porgy and Bess». se presenta bnjo los auspicios de 
o:Ame1·ican XatioMl 'l'lwatm and 1\<-ademy (At-.'TA)». 
e El Presidente de Los &tmlos U ni dos do A.méricn, 
~Ir . Dwigbt D. Eisenhowcr, ni nnunrimsc la SC'gunda jirn 
d::. esta Compañía por Europa, dirigió ll ;:\Ir. Blevins Da...,;s, 
productor de ésta. jtmto C'Oo ;ih·. Rob~>1·t Bt·een, una carta 
dcseando a la célebre fo1 maciim dc nrtistns dc colo1·, los 
mejot·es éxitos y haciéndolc-.:; constm: la apo1 tación que rea-
lizaban a la mt-jul' cotnpt·on:;ÍÓJ1 onlrl' los puéblos del mundo 
entera. I 
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